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Abstract：The Kochi University of Technology is establishing the center of excellence for a 
new scientific field "Social Management System" which deals with the social problems and social 
systems by applying experience of construction management and public management and let the 
scientific field contribute to the real problems of the society. This new scientific field will reform 
and improve social management systems to make it work effectively and efficiently, which is a 
major request of slowly-growing but matured society of this era. Characteristics of existing social 
systems such as public management, infrastructure management, regional management and their 
social circumstances will be analyzed based on the engineering point of view to obtain the essential 
problems for redesigning them by the cooperation with social science fields.
   The Kochi University of Technology has already been working on education of this scientific field 
by running graduate courses for various managements. Furthermore we will work on research and 
education of this scientific field by rending research space for international research project team, or 
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